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Лекоика жгонокого условного языка
1
, котором пользовались 
коотромокие и нижегородские шерстобиты-отходники, разнообраз­
на по происхождению, В ее ооотаве много заимствований! марий­
ских, удмуртоких, гречеоких. тюркских и др. Источники значи­
тельной части этих заимствований известны
2
, однако происхож­
дение отдельных явно заимствованных лексических единиц жгон­
окого зыка еще не установлено. В статье приводятся новые дан­
ные о лекоических заимствованиях в жгонском арго из удмуртско­
го и марийокого языков. Попользованы записи жгонского яэыка, 
сделанные Северноруоокой топонимичеокой экспедицией Уральско­
го университета, 
Жгоны-пимокаты "Костромской и Нижегородской губ, чао то 
заходили к "вотякам" по дороге в Сибирь"
3
. Многие из шерстоби­
тов во время отхода работали на территории Удмуртии, 
В жгонском языке заметное место занимают марийские элемен­
ты. Русские отходники воспринимали марийские олова не только в 
районе Приветлужья
4
, но и на территории современной Марийокой 
АССР, куда они также ходили на заработки. 
Все эти иноязычные элементы в жгонском условном языке яв­
ляются свидетельством оживленных экономических, культурных, 
языковых связей русских крестьян с представителями другах наци­
ональностей на территории нашей страны. 
Заимствования приведены по алфавиту. 
1. О жгонском языке ом.) Виноградов Н. Итонский язык. Условный 
язык Приветлужья, Костромокой губернии. - Ивв.ОРЯС, 1919, 
т.23, кн.1, с.89-1Обj Стрельников СМ, Марийские элементы 
в жгоноком языке. - СФУ, 1978, й 2, с.117-121. 
2. См.: Попов А.И. Из истории лекоики языков Восточной Ввропы. 
Л., 1957, с.104. 
3. Бондалетов В.Д. Пермокие, прибалтийско-финские в венгерские 
заимствования в лексике русских условных языков, - В сб.. 
Очерки по русскому явыку и стилистике. Саратов, 1967, 0.185. 
'4. См. об этом: Попов А.И. Ветлуга. - веская речь, 1973, № 4, 
с.126. 
К г о и "шерстобит, пимокат, валяльщик валенок"; ж г <f-
н и т ь "бить шерсть на лучке", "заниматься отхожим промыслом 
(о пимокатах)"; ж г 6 н к а "отхожий промысел пимокатов"*; 
ж г о н с к и й "мой (притяжательное местоимение)"; н а ж г (А 
н и т ь "набить шерсти"; п о ж г с ^ н и т ь "поработать на 
отхожем промысле (о пимокатах)", "побить шероть на лучке"; 
п о - ж г о н с к и "на условном яэыке пимокатов-отходников"| 
ж г о н с к и й я з ы к "условный язык пимокатов-отходников". 
Впервые арготизм ж г о н зафиксирован В.И.Далем, который 
упоминает об "искусственном языке" костромских шеротобитов 
(Даль I, 233). Ср.: "Ж г о н "валяльщик, катальщик валенок" 
(Куртамыш. Урал., Миртов (с примеч. "из тайного языка валяль­
щиков"), 1930)" (СРНГ IX, 93). 
Можно предполагать овязь арготизмов ж г о н и т ь "бить 
шерсть", к т о н "шерстобит" с удмуртским глаголом ж у г ы-
н ы "бить; избить; сечь; пороть" (существительное от этого 
глагола - ж у г о н ) 2 . Однако это сопоставление опровергается 
тем фактом, что понятие "бить шерсть" в удмуртском языке выра­
жается не с помощью слова ж у г ы н ы, а иначе. Вся группа ар­
готизмов восходит, по-видимому, к удм. ы ж г о н "овечья 
шерсть", "шерстяной"; ср. также удм. ы ж г о н т у г и с ь 
"шерстобит", ы ж г о н т у г ы н ы "бить шерсть". Удм. 
ы ж "овца", "овечий" и г о н "шерсть" имеют близкие соответ­
ствия в коми языке (коми ы ж "овца", г о н "перо (птичье), 
перья", "шерсть (лошади, коровы и др., но не овцы)" (КЭСК, 80, 
328). 
Исчезновение Ы можно объяснить адаптацией удмуртского 
слова в русском языке, для которого Ы в аялауте не свойственно. 
Итак, выражение ж г о н с к и й я з ы к переводится 
буквально как "шерстяной язык". Со словом, обозначающим глав­
ный предмет ремесла шерстобитов - шерсть, связано и название 
I. Слова ж г о н, ж г о н и т ь, ж г о н к а проникли из 
арго в местные говоры Костромской и Горьковской областей и 
известны не только носителям условного языка, но и другим 
группам населения. 
Удмуртско-русский словарь. М., 1948, с.89. 
условного яаыка пензенских валяльщиков: "понатскш! язык"1 (ср. 
морд, п о н а "шероть
м). Арготизмы из другого условного язы­
ка! о ф е н я "коробейник, торговец-разносчик", о ф е'н-
с к и й ' я з ы к "условный язык русских торговцев-отходников" 
образованы по аналогичной семантической модели! они связаны с 
названием одного из важных предметов былой торговли офеней -
"тонкого льняного полотна, привозимого на Русь из Греции, 
греч.9Q&o)у9 »о*9с>4 ю 4 "2 f 
И 8 "фунт", "один (чиол.)"| и в и к "один (числ.)"; 
в и з "фунт"; п о л - и з а , п о л - и з а "пол-фунта". Учи­
тывая, что фунт - малая мера веса, сопоставляем приведенные 
слова г мар, и 8 и "маленький". 
К у в а , к у в а ш д а , к у в ^ х а "женщина", "баба"; • 
ор.мар. к у в а "старуха". ^ ^ 
П и ж а, п и ж а н к а , п и ! у л ь ^ а , п и ж у л я 
"собака, пес"; п и ж с ^ н о к , п и ж а н ё и о к "щенок"; 
п и ж о в а т ы й "злой"; ор.мар. п и й "ообака". 
П у к с и т ь "овдеть"; п у к о я т я "стул", "табурет­
ка", "скамейка"; ср.удм. п у к ы н ы "сидеть", коми п у-
к а в н ы "сидеть", мар. п у к е н "стул". 
С и н н и ц а "нитка"; ср.удм. с и н ь ы с "нитка, нить", 
коми о у н и с "нитка, нить". Нельзя упускать ив виду также 
руоск.диал, с и м а "веревка, бечевка в ловушках и приспособ­
лениях", которое возводят к карел, eiima, фин. eiima "бечев­
ка, силок" от др.-сканд. sfmi "веревка" (Фаомер Ш, 622). 
Ф у р е с о в ы й , к у р е с о в ы й, к у д е с о в а -
т ы й , т у р е с о в ы й "серый"; ор.удм. п у р и о ь "се­
рый". Разнообразные фонетические варианты олова возникли, по-
видимому , уже на арготической почве. 
1. См.: Бондалетов В.Д. Социально-экономические предпосылки 
отмирания условно-профессиональных языков и ооновные зако­
номерности этого процесоа. - В сб.! Вопр. социальной линг­
вистики. Л., 1969, с.407. 
2. Бондалетов В.Д. Гречеокце элементы в условных языках рус­
ских торговцев и ремесленников. - В сб.! Этимологические 
исследования по руоскому явыку. М., 1972, вып.7, с.38. См. 
также: Введенский С.Н. Откуда произошло имя "офеней"? Вла­
димир, 1908, с.5-6. 
Ш а р а к ш и т ь "испражняться"; п о ш а р о'н и т ь, 
п о ш а р а н и т ь "нагадить"; ш а р а к ю е л ь я и ц а 
"уборная"; ш а р а к ш а "спина"; ср.мар. ш о р а-, ш а р а-
"испражняться"
1
, 
III о ш "плохой", "плохо", "плохой человек"; ш о ш и л о 
"валяльщик-<5ракодел"; ш о ю п ь "портить", "плохо работать"; 
ш о ш и т ь о я "делать работу плохо
1
*; т о ш н е й , ш о т-
н е'е "хуже (сравнит.степень)"; т о ш н о "плохо", "некраои-
во"; т о ш н о й , ш о'ш я ы й "плохой", "дурной", "некраси­
вый"; и о ш о ш и т ь "испортить", "плохо оработать"; н а 
ш о ш а "плохо, кое-как сделать что либо*; н а т е ш и т ь 
"напортить"; п о д ш о ш и т ь "испортить"; с ш о ш / т ь "ис­
портить, плохо сделать работу"• Весь ряд слов можно сравнить 
(правда, не без оомяеяия - ввиду фонетических и семантичеоких 
различий) о удм. ш у ш "некрасивый, гадкий, страшный, неуклю­
жий", "некрасиво, гадко, страшно, неуклгае"; ср.также коми 
ш у ш т о м "груотяый, мрачный, жуткий". 
I. Ооновы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и 
развития финно-угорских языков). М., 1974, с.412. 
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